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Nota: Any 2018 dades provisionals. Font: IERMB a partir d’AEAT
Nota: Any 2018 dades provisionals. Font: IERMB a partir d’AEAT
LES EXPORTACIONS A 
LA PROVÍNCIA DE 
BARCELONA VAN SER 
DE 55.827 M€ L’ANY 
2018
La província de Barcelona l'any 2018 va exportar a tot
el món per valor de 55.827 milions d'euros (el 78% del
total de Catalunya) i va importar de tot el món per
valor de 73.396 milions d'euros (el 81% del total de
Catalunya). Respecte l'any anterior les exportacions
han augmentat un 4%, un valor per sota el de les
importacions que han augmentat un 6%. La majoria de
les exportacions i importacions de la província de
Barcelona l'any 2018 tenien com a destinació o origen
la UE-15 (56% i 51% respectivament). El transport per
carretera és el principal mode de transport de les
exportacions i les importacions de la província de
Barcelona (61% i 65% respectivament) seguit del
transport marítim (31% i 30% respectivament). El
transport aeri (8% i 5% respectivament) i sobretot el
transport per ferrocarril tenen un pes testimonial
(0,3% i 0,6% respectivament).
EXPORTACIONS A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA PER GRANS 
ÀMBITS DE DESTÍ, EN MILIONS D'EUROS, 2014-2018
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IMPORTACIONS A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA PER GRANS 
ÀMBITS D'ORIGEN, EN MILIONS D'EUROS, 2014-2018
Nota: Any 2018 dades provisionals. Font: IERMB a partir d’AEAT
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ACTIVITAT ECONÒMICA
EMPRESES
El nombre d'empreses al territori de l'AMB el 2T 2019 
és de 119.667, amb un augment de l'1% interanual. La 
majoria de les empreses de l'AMB formen part del 
sector serveis, sent els serveis a la producció (36%) i el 
comerç, restauració i hoteleria (34%), les principals 
activitats. En el cas de Barcelona, el pes de les 
empreses de serveis a la producció (41%) és més 
elevat que el del comerç, restauració i hoteleria (33%). 
En canvi, a Catalunya la situació és la contrària: el 
comerç, restauració i hoteleria (36%) supera als 
serveis a la producció (29%). Les empreses de fins a 10 
treballadors són les més nombroses a l'AMB, ja que 
representen el 85% del total d'empreses de l'AMB. La 
dimensió mitjana de les empreses de Barcelona (12,9 
treballadors) és semblant a la de l'AMB (12,6) i 
superior a la de Catalunya (10,8).
EL NOMBRE D'EMPRESES 
AL TERRITORI DE L'AMB 
HA AUGMENTAT EL 2T 
2019 UN 1% 
INTERANUAL
EMPRESES EN % SOBRE EL TOTAL DE CATALUNYA, 
2n TRIMESTRE 2019
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
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EMPRESES, 2n TRIMESTRE 2019
Empreses Variació 
interanual 
(en%)
Pes sobre 
el total de 
Catalunya 
(en %)
Barcelona 76.829 0,4 29,1
AMB 119.667 0,8 45,3
Catalunya 264.106 0,3 100,0
EMPRESES DE L'AMB PER MIDA DE L'EMPRESA, 2n TRIMESTRE 2019
Empreses 
AMB
Variació 
interanual 
a l'AMB 
(en %)
Pes per 
mida empresa        
a Barcelona 
(en %)
Pes per 
mida empresa      
a l'AMB 
(en %)
Pes per 
mida empresa 
a Catalunya 
(en %)
0 a 10 treballadors 101.270 0,2 85,2 84,6 85,1
11 a 50 treballadors 14.360 2,5 11,5 12,0 11,8
51 a 250 treballadors 3.309 2,2 2,7 2,8 2,6
> 250 treballadors 728 6,0 0,6 0,6 0,4
Total 119.667 0,5 100,0 100,0 100,0
Font: Hermes a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Família i Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
EMPRESES PER 8 GRUPS D'ACTIVITAT ECONÒMICA EN % SOBRE EL TOTAL, 2n TRIMESTRE 2019
Nota: Per l'AMB només hi ha disponibles els municipis de més de 4.000 habitants i per tant no hi ha dades disponibles per la Palma de Cervelló 
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
Nota: Per l'AMB només hi ha disponibles els municipis de més de 4.000 habitants i per  tant no hi ha dades disponibles per la Palma de Cervelló .
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
ACTIVITAT ECONÒMICA
EVOLUCIÓ TRIMESTRAL DEL NOMBRE D'EMPRESES 
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
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EMPRESES PER 8 GRUPS D'ACTIVITAT ECONÒMICA, 2n TRIMESTRE 2019
Barcelona AMB Catalunya Variació interanual 
AMB (en %)
Agricultura 47 100 2.655 12,4
Indústria 2.877 7.667 25.190 -2,0
Construcció 4.784 9.522 25.575 2,9
Serveis a la producció 31.697 42.¡718 76.734 1,8
Transport i comunicacions 2.700 5.500 11.765 3,2
Comerç, restauració i hoteleria 25.068 41.213 95.836 -1,1
Administració pública i educació 2.871 4.474 12.247 1,9
Sanitat i serveis socials 6.785 8.356 14.104 -0,4
Total 76.829 119.550 264.106 0,5
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ACTIVITAT ECONÒMICA
CLIMA EMPRESARIAL
LA MARXA DELS NEGOCIS 
TORNA A SER POSITIVA EL 
4T I ÉS SUPERIOR A LA DE 
L'ANY ANTERIOR
L'Enquesta de clima empresarial (que recull l'opinió
dels representants de les empreses) del 4T 2017
permet destacar que la marxa dels negocis a l'AMB
registra un saldo positiu però que és negatiu respecte
al d'un any enrere. A Catalunya ha seguit una
tendència idèntica a la de l'AMB si bé les dades
positives del 1T 2018 anticipen una recuperació per
l'AMB. Pel que fa a l'evolució dels sectors tots
presenten una tendència negativa respecte al mateix
trimestre de l'any passat,
LA MARXA DELS NEGOCIS A L'AMB PER SECTORS ECONÒMICS, 
SALDOS EN %, 4t TRIMESTRE 2017-2018
4T 2017 4T 2018 Variació 
del saldo 
(en punts)
AMB 6 12 6
Indústria 5 6 1
Construcció 1 9 8
Comerç 8 13 5
Hostaleria -1 15 16
Resta Serveis 9 15 6
Font: Enquesta de Clima Empresarial. Idescat i Cambrabcn. Font: Enquesta de Clima Empresarial. Idescat i Cambrabcn.
L'Enquesta de Clima Empresarial (que recull l'opinió
dels representants de les empreses) del 4T 2018
mostra una evolució positiva de la marxa dels negocis
a l'AMB, superior a la de l'any anterior. L'ocupació
també registra una evolució alcista mentre els preus
es mostren relativament estables. Pel que fa a
l'evolució dels sectors, tots presenten una tendència
més positiva que un any enrere, especialment
l'hostaleria i el comerç. L'augment de la competència
en primer lloc i la feblesa de la demanda en segon lloc
continuen sent els factors més esmentats per les
empreses com a limitador de l'activitat. Per altra
banda, la creixent insuficiència de mà d’obra adaptada
a processos productius va guanyant presència a costa
de les dificultats financeres.
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FACTORS QUE LIMITEN LA BONA MARXA DELS NEGOCIS A 
L'AMB, EN % DE RESPOSTES, 2014-2018
CLIMA EMPRESARIAL DE L'AMB PER COMPONENTS, SALDOS EN 
%, 4T TRIMESTRE 2017-2018
4T 2017 4T 2018 Variació del 
saldo (en 
punts)
Marxa dels negocis 6 12 6
Facturació a 
l'estranger (sector 
industrial)
-1 0 1
Preus de venda -4 -2 2
Nombre de 
treballadors
4 8 4
Font: Enquesta de Clima Empresarial. Idescat i Cambrabcn.
Nota: El saldo és la diferència entre els percentatges de respostes "A l'alça" i "A la 
baixa”.  
EVOLUCIÓ TRIMESTRAL DE LA MARXA DELS NEGOCIS A L'AMB I 
CATALUNYA, SALDOS EN %
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DADES DEL MERCAT IMMOBILIARI INDUSTRIAL I COMERCIAL, 2n TRIMESTRE 2019
Naus industrials Oficines Locals
Lloguer Venda Lloguer Venda Lloguer Venda
Mitjana dels preus per m² (€/m²) 4,6 836 13,6 2.546 12,3 1.588
Variació interanual dels preus (en %) 6,3 % 2,8 % 3,8 % 5,3 % 5,5 % 2,2 %
Total ofertes (nre.) 1.911 1.369 7.902 1.377 12.581 10.230
Superfície en oferta (m²) 4.275.781 2.406.662 3.301.415 457.001 2.207.576 2.109.218
Variació interanual de la superfície (en %) -9,2 % 2 % 1,2 % -15,2 % -11,7 % -7,3 %
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ACTIVITAT ECONÒMICA
MERCAT IMMOBILIARI
NOMBRE DE NAUS INDUSTRIALS, OFICINES I LOCALS LLOGATS I VENUTS DURANT 2T 2019, PER RANG DE SUPERFÍCIE
Font: Elaboració pròpia a partir de registres facilitats per agregadors immobiliaris.
AUGMENT INTERANUAL 
D’ENTRE EL 2,2% I EL 6,3% 
DELS PREUS, TANT DE 
LLOGUER COM DE VENDA
CARACTERÍSTIQUES DE LES NAUS INDUSTRIALS, OFICINES I LOCALS MÉS DEMANDATS, 2T 2019
Naus industrials Oficines Locals
Lloguer Venda Lloguer Venda Lloguer Venda
Rang de superfície (m²) 500 a 1.000 1.000 a 2.500 150 a 300 50 a 100 50 a 100 50 a 100
Proporció respecte al total (en %) 34 % 29 % 24 % 26 % 31 % 29 %
Superfície mitjana (m²) 703 1.479 220 74 76 75
Preu mitjà (€/m²) 4,6 734 13,5 2.672 13,0 1.771
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Destaca la reducció significativa de la superfície
ofertada en tot el mercat immobiliari, exceptuant la
venda de naus industrials i el lloguer d'oficines, amb
uns discrets augments del 2% i el 1,2%
respectivament. En consonància, tant el lloguer de
locals i de naus industrials, incrementen els preus amb
un 5,5 i un 6,3% respectivament. Pel que fa a la
grandària dels immobles de lloguer més demandats,
les naus industrials entre els 500 i els 1000m2 i els
locals entre 50 i 100m2 predominen sobre la resta de
rangs de superfície, amb un pes relatiu del 34% i el
31%. Les oficines en canvi, no destaca cap rang en
concret però sí la grandària de les de lloguer, molt més
àmplies que les de venda.
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ACTIVITAT ECONÒMICA
NAUS INDUSTRIALS
EVOLUCIÓ DEL PREU MITJÀ I LA SUPERFÍCIE EN OFERTA, DE JULIOL 2018 A JUNY 2019
LOCALS COMERCIALS
OFICINES
Font: Elaboració pròpia a partir de registres facilitats per agregadors immobiliaris.
Nota: La metodologia per a detectar ofertes duplicades de diferents portals immobiliaris ha estat depurada. Per aquest motiu podrien derivar-se divergències entre les 
dades dels dos informes trimestrals anteriors. 
Cercador de naus i solars: http://nausisolars.amb.cat
Cercador d’oficines i locals: http://oficinesilocals.amb.cat
Panell de control: http://nausisolars.amb.cat/Indicadors>>
>
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VARIACIÓ DEL PREU MITJÀ DE LLOGUER EN L’OFERTA IMMOBILIÀRIA ALS MUNICIPIS DE L’AMB
ACTIVITAT ECONÒMICA
MERCAT IMMOBILIARI
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NAUS INDUSTRIALS
LOCALS COMERCIALS
OFICINES
Variació interanual en percentatge
2T 2018-2019
Menys del -10%
Entre un -10% i 0%
Entre un 0 i un 10%
Més del 10%
Sense dades
Variació interanual en percentatge
2T 2018-2019
Menys del -10%
Entre un -10% i 0%
Entre un 0 i un 10%
Més del 10%
Sense dades
Variació interanual en percentatge
2T 2018-2019
Menys del -10%
Entre un -10% i 0%
Entre un 0 i un 10%
Més del 10%
Sense dades
Font: Elaboració pròpia a partir de registres facilitats per agregadors immobiliaris.
MERCAT DE TREBALL
TREBALLADORS
El nombre de treballadors afiliats a la SS (RGSS i
autònoms) a l'AMB el 2T 2019 és de 1.730.610
persones, que representa el 51% del total de
Catalunya. Respecte de l’any anterior, l'ocupació de
l'AMB ha crescut un 3%, igual que a Barcelona però
superior que a Catalunya. La majoria dels treballadors
de l'AMB pertanyen al sector serveis, amb els serveis a
la producció (34%) i el comerç, restauració i hoteleria
(25%) com a activitats principals. Si s’analitza el
creixement de l'ocupació per sectors, el transport i les
comunicacions (5%), serveis a la producció i sanitat i
serveis socials (4%), presenten els increments més
accentuats (5%). El nombre de contractes registrats a
l'AMB el 2T 2019 és de 440.070 dels quals el 87% són
temporals i d'aquests el 42% tenen una durada de com
a màxim un mes.
L'OCUPACIÓ ALS 
MUNICIPIS DE L'AMB EL 
2T 2019 HA CRESCUT UN 
3% INTERANUAL
EVOLUCIÓ TRIMESTRAL DEL NOMBRE DE TREBALLADORS 
(RGSS I AUTÒNOMS)
TREBALLADORS AFILIATS A LA SS (RGSS I AUTÒNOMS), 
2n TRIMESTRE 2019
Treballadors 
afiliats a la SS
Variació 
interanual  
(en %)
Pes sobre el 
total de 
Catalunya (en 
%)
Barcelona 1.115.117 2,9 32,8
AMB 1.730.610 2,9 50,9
Catalunya 3.399.737 2,3 100,0
Nota1: Seguretat Social (SS).
Nota2: Règim General de la Seguretat Social (RGSS).
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
TREBALLADORS AFILIATS A LA SS (RGSS I AUTÒNOMS) EN % 
SOBRE EL TOTAL DE CATALUNYA, 2n TRIMESTRE 2019
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
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18,1%
49,1%
Barcelona
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TREBALLADORS AFILIATS AL RGSS I AUTÒNOMS A L'AMB PER 8 
GRUPS D'ACTIVITAT ECONÒMICA, 2n TRIMESTRE 2019
Treballadors 
afiliats al RGSS 
Treballadors 
autònoms
Agricultura 472 611
Indústria 151.742 12.479
Construcció 60.033 21.381
Serveis a la producció 512.579 81.433
Transport i comunicacions 79.683 21.499
Comerç, restauració i 
hoteleria
358.221 70.047
Administració pública i 
educació
190.149 6.713
Sanitat i serveis socials 152.924 9.692
Total 1.505.803 223.855
Nota: Per l'AMB només hi ha disponibles els municipis de més de 4.000 
habitants i per tant no hi ha dades disponibles per la Palma de Cervelló.
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
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TREBALLADORS AFILIATS AL RGSS I AUTÒNOMS PER 8 GRUPS D'ACTIVITAT ECONÒMICA, 2n TRIMESTRE 2019
Barcelona Variació 
interanual 
Barcelona 
(en %)
AMB Variació 
interanual 
AMB          
(en %)
Catalunya Variació 
interanual 
Catalunya 
(en %)
Agricultura 512 5,8 1.083 5,2 33.034 -0,4
Indústria 74.849 -1,5 164.221 -0,6 491.387 0,4
Construcció 35.362 2,7 81.414 3,5 210.470 3,8
Serveis a la producció 434.583 3,9 594.012 4,3 907.977 3,1
Transport i comunicacions 53.287 5,7 101.182 4,5 178.753 4,2
Comerç, restauració i hoteleria 255.238 1,9 428.268 1,7 912.900 1,7
Administració pública i educació 149.775 2,8 196.862 2,3 366.543 2,2
Sanitat i serveis socials 111.511 3,5 162.616 3,7 298.673 3,6
Total 1.115.117 2,9 1.729.658 2,9 3.399.737 2,3
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MERCAT DE TREBALL
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Nota: Per l'AMB només  hi ha disponibles els municipis de més de 4.000 habitants. I per tant no hi ha dades disponibles per la Palma de Cervelló. 
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
TREBALLADORS AFILIATS A LA SS (RGSS I AUTÒNOMS) PER 8 GRUPS D'ACTIVITAT ECONÒMICA EN % SOBRE EL TOTAL, 
2n TRIMESTRE 2019
Nota: Per l'AMB només hi ha disponibles els municipis de més de 4.000 habitants i per tant no hi ha dades disponibles per la Palma de Cervelló 
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
CONTRACTES REGISTRATS PER TIPUS I SEXE, EN PERCENTATGE SOBRE EL TOTAL, 2n TRIMESTRE 2019
Nota: El total del trimestre fa referència als contractes acumulats entre abril i juny.
Font: Servicio Público de Empleo Estatal.
CONTRACTES REGISTRATS PER DURADA DEL CONTRACTE, 2n TRIMESTRE 2019
Barcelona AMB Catalunya Variació interanual  
AMB (en %)
Indefinits 40.688 59.129 111.893 -7,6
Home 21.160 31.756 61.458 -9,0
Dona 19.528 27.373 50.435 -6,0
Temporals 270.586 380.941 767.017 -1,3
Home 136.205 193.490 401.728 -1,2
Dona 134.381 187.451 365.289 -1,4
Fins a 1 mes 137.651 185.662 331.057 -1,0
D'1 a 6 mesos 53.791 80.297 179.748 2,2
De 6 a 12 mesos 6.491 9.732 19.435 1,3
Més de 12 mesos 966 1.374 2.556 -38,9
Durada indeterminada 71.687 103.803 234.221 -3,9
Total 311.274 440.070 878.910 -2,2
Nota: El total del trimestre fa referència als contractes acumulats entre abril i juny.
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
CONTRACTES REGISTRATS PER DURADA DEL CONTRACTE EN % SOBRE EL TOTAL DE L'AMB, 2n TRIMESTRE DE 2019
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
Nota: Els contractes indefinits i temporals de l'AMB per temes de secret estadístic no coincideixen amb els contractes totals sense duració del contracte
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ATURATS REGISTRATS, 2N TRIMESTRE 2019
Aturats Variació 
interanual 
(en %)
Pes sobre el 
total de 
Catalunya, 
(en %)
Barcelona 65.832 -3,2 18,4
AMB 146.598 -3,7 41,0
Catalunya 357.272 -3,5 100,8
Font: Servicio Público de Empleo Estatal.
TAXA D'ATUR REGISTRAL
Font: Hermes a partir de la Taxa d'atur registral i els aturats registrats del 
Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, 
Observatori del Treball i Model Productiu.
ATURATS REGISTRATS PER SEXE, EDAT, NACIONALITAT I SECTOR D'ACTIVITAT, 2n TRIMESTRE 2019
Barcelona AMB Catalunya Variació interanual  
AMB (en %)
Total 65.832 146.598 357.272 -3,7
Home 29.569 63.629 150.998 -3,3
Dona 36.263 82.969 206.274 -4,0
Estrangers 13.406 26.444 70.537 -2,1
Menors de 20 anys 1.056 3.251 8.479 4,9
De 20 a 24 anys 2.375 6.168 15.405 -0,9
De 25 a 29 anys 5.314 11.270 25.970 -1,9
De 30 a 44 anys 21.102 45.837 109.957 -6,3
Majors de 45 anys 35.985 80.072 197.461 -2,9
Agricultura 277 649 7.046 -16,6
Indústria 4.909 13.521 40.912 -6,2
Construcció 4.126 11.073 29.544 -8,4
Serveis 52.895 111.555 253.035 -3,0
Sense ocupació 3.625 9.800 26.735 -1,7
Font: Hermes a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
El nombre d'aturats registrats a l'AMB el 2T 2019 és de 
146.598 que representa el 41% del total de Catalunya. 
La taxa d'atur registral ha disminuït progressivament a 
l'AMB fins a situar-se en el 9% el 2T 2019, per sota el 
nivell de Catalunya (10%) però per sobre del valor de 
Barcelona (8%). Respecte a l'any anterior, l'atur a 
l'AMB ha disminuït un 4%. Aquesta reducció ha afectat 
més les dones que els homes, els majors de 30 anys, 
els sectors de la construcció i la indústria, els aturats 
amb estudis primaris i en menor mesura els 
treballadors amb estudis secundaris. El nombre de 
beneficiaris de prestacions d'atur a l'AMB ha 
augmentat un 3% interanual i la taxa de cobertura se 
situa en el 62%.
L'ATUR REGISTRAT ALS 
MUNICIPIS DE L'AMB 
HA DISMINUÏT UN 4% 
INTERANUAL EL 2T 2019
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ATURATS REGISTRATS PER SEXE EN % SOBRE EL TOTAL 
DE CATALUNYA, 2n TRIMESTRE 2019
BENEFICIARIS PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ, 
2n TRIMESTRE 2019
Barcelona AMB Catalunya Variació 
interanual  
AMB (en 
%)
Nivell contributiu 25.960 53.158 117.842 4,3
Nivell assistencial 
(subsidi) 13.437 32.246 86.112 9,1
Renda activa 
d'inserció 2.152 4.861 13.142 -23,1
Programa activació 
per a l'ocupació 0 0 6 -100,0
Total 41.550 90.266 217.102 2,8
Taxa de cobertura 63,1 61,6 60,8 3,9
Nota: Punts percentuals (pp)
Font: Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal.
ATURATS REGISTRATS PER GRUPS D'EDAT EN % SOBRE EL TOTAL 
DE CATALUNYA, 2n TRIMESTRE 2019
Font: Hermes a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i 
Família de la Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model 
Productiu.
Font: Hermes a partir de les dades dels Departament de Treball, Afers Socials i 
Família i Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
ATURATS REGISTRATS PER NIVELL D'ESTUDIS, 2n TRIMESTRE 2019
Barcelona AMB Catalunya Variació interanual  
AMB (en %)
Sense estudis 244 865 6.007 -1,9
Estudis primaris 3.660 11.819 42.080 -7,8
Estudis secundaris 39.849 93.450 223.822 -4,6
Formació Professional 10.859 23.781 55.180 -1,5
Estudis universitaris 11.220 16.683 30.183 1,4
Total 65.832 146.598 357.272 -3,7
Font: Hermes a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
TAXA D'ATUR PER NIVELL D'ESTUDIS, 2n TRIMESTRE 2019
MERCAT DE TREBALL
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B A R C E L O N A A M B
%
Menors de 20 anys De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys De 30 a 44 anys
Majors de 44 anys
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P R O V Í N C I A  B A R C E L O N A C A T A L U N Y A
%
Analfabets i educació primària
Educació secundària 1era etapa (ESO)
Educació secundària 2ona etapa (Batxillerat)
Educacio secundària 2ona etapa (FP grau mig)
Educació superior (FP grau superior i universitat)
Total
Font: IERMB a partir de microdades de l’EPA, INE
Nota 1: Seguretat Social (SS)
Nota 2: Règim General de la Seguretat Social (RGSS)
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
Font: Hermes a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu. 
TREBALLADORS AFILIATS A LA SS (RGSS I AUTÒNOMS) ALS MUNICIPIS DE L’AMB
MERCAT DE TREBALL
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ATURATS REGISTRATS ALS MUNICIPIS DE L’AMB
Menys del -10%
Entre -10% i -5%
Entre -5  i 0%
Més del 0%
Variació interanual en percentatge
2T 2018-2019
Menys del -2,5%
Entre -2,5 i 0%
Entre 0  i 2,5%
Entre 2,5% i 5%
Més del 5%
Variació interanual en percentatge
2T 2018-2019
*
*
Més informació a: www.amb.cat/web/desenvolupament-socioeconomic
Flaix econòmic. 2n trimestre 2019
Observatori Econòmic Metropolità
Amb la col·laboració de: Elaboració:
